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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan pada Prime Royal Boutique Hotel 
yang bergerak di bidang perhotelan. Saat ini perusahaan 
memerlukan evaluasi di kegiatan opersionalnya dan belum 
mempunyai prosedur opersasi standar dalam siklus 
penjualannya. Siklus penjualan di hotel ini akan berjalan baik 
jika memiliki pedoman standar tentang kegiatan 
operasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 
dan merancang prosedur operasi standar atas siklus penjualan 
untuk meningkatkan aktivitas pengendalian pada Prime Royal 
Boutique Hotel. Evaluasi dan perancangan ini diharapkan bisa 
mengatasi masalah – masalah yang ada dalam siklus penjualan 
yang digunakan perusahaan. 
Penelitian ini menghasilkan rancangan prosedur operasi 
standar untuk meningkatkan aktivitas pengendalian dalam 
perusahaan.Data – data yang digunakan dalam penelitian ini 
bersumber dari data internal perusahaan yang diperoleh dari 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahapan analisis 
dalam penelitian ini adalah menganalisis, mengevaluasi, dan 
memberikan alternative perbaikan pada siklus penjualan pada 
Prime Royal Hotel.  
 
Kata Kunci : siklus penjualan, aktivitas pengendalian, dan 
prosedur operasi standar.         
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ABSTRACT 
This research was conducted at Prime Royal Boutique 
Hotel in hospitality. Nowadays the company needs an 
evaluation of it’s operational activities and does not have 
standard operating procedures in ots revenue cycle. The 
hotel’s revenue cycle will work well if it has standard 
guidelines on it’s operational activities. This study aims to 
evaluate and design standard operating procedures on the 
revenue cycle to improve control activities at Prime Royel 
Boutique Hotel. Evaluation and scalling is expected to 
overcome the problems that exist in the revenue cycle used by 
the company. 
This research is resulted the design of standard operating 
procedures to improve control activities within the 
company.The data used in this study comes from internal data 
obtained from the company which is reached by interviews, 
observation,and documentation. Stages of analysis in this study 
is to analyze, evaluate, and provide an alternative improvement 
in the revenue cycle at Prime Royal Boutique Hotel.  
 
Keywords: revenue cycle, contolling activities, and standard 
operating procedures.  
 
 
 
 
 
 
